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Przykłady laków o barwie brązowej
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Przykłady laków o barwie żółtej
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Wyniki
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Zestawienie fotografii laserunków  
o zbliżonej fluorescencji wzbudzonej 
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Zestawienie fotografii laserunków o zbliżonej 
barwie w podczerwieni kolorowej  
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TI3 UT IV TI3 UT IV TI3 UT IV TI3 UT IV
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Summary
Selected kinds of yellow, brown and red organic lake pigments  
– the preliminary research methodology
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